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     Hipertensi disebut juga sebagai the silent killer. Pengobatan non farmakologi 
yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi salah satunya yaitu buah mengkudu. 
Buah mengkudu memiliki kandungan yang dinamakan scopoletin yang dapat 
menurunkan tekanan darah, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tentang pentingnya tanaman obat bagi kesehatan khususnya buah 
mengkudu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pasien 
hipertensi tentang manfaat buah mengkudu untuk menurunkan tekanan darah. 
     Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh penderita 
Hipertensi di wilayah kerja puskesmas jenangan kabupaten ponorogo 
sebanyak136 responden. Jumlah sampel sebanyak 41 responden yang diambil 
menggunakan Purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesionr 
dan penyajian analisa data menggunakan prosentase. 
     Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 28 responden (68.2%) 
berpengetahuan kurang dan 13 responden (31.7%) berpengetahuan baik tentang 
manfaat buah mengkudu untuk menurunkan tekanan darah. 
     Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa buah mengkudu menjadi salah 
satu pengobatan non farmakologi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. 
Diharapkan petugas kesehatan lebih maksimal dalam memberikan penyuluhan 
tentang pengobatan non farmakologi untuk menurunkan tekanan darah tinggi 
dengan buah mengkudu ataupun penyuluhan tentang pengobatan non farmakologi 
lainnya agar masyarakat dapat mengontrol tekanan darah. 
 

















KNOWLEDGE OF HYPERTENSIVE PATIENTS ABOUT THE BENEFITS OF 
NONI FRUIT TO LOWER BLOOD PRESSURE 
     Hypertension is also referred to as the silent killer. Non pharmacological 
treatment that can lower high blood pressure one of which is noni fruit. Noni fruit 
has a content called scopoletin which can lower blood pressure, But still many 
people who do not know about the importance of medicinal plants for health, 
especially noni fruit. This study aims to determine the knowledge of hypertensive 
patients about the benefits of noni fruit to lower blood pressure.  
     The design of this study is descriptive with the population of all patients with 
hypertension in the working area of junior health district junior ponorogo 
counted 136 respondents. The number of samples as many as 41 respondents 
taken using purposive sampling. Data collection using questionnaire and 
presentation of data analysis using percentage.  
     The results showed that there were 28 respondents (68.2%) knowledgeable less 
and 13 respondents (31.7%) are well knowledgeed about the benefits of noni fruit 
to lower blood pressure. The results of this study can be concluded that mengkudu 
fruit into one non-pharmacological treatment to lower high blood pressure.  
     It is expected that more maximal health workers in giving counseling about 
non-pharmacological treatment to reduce high blood pressure with noni fruit or 
counseling about other non-pharmacological treatment so that people can control 
blood pressure. 
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